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И З ОПЫТА АРХИВНОГО САЙТОСТРОЕНИЯ: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ САЙТА ЦЕН­
ТРА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С каждым годом все глубже проникающие в повседневную жизнь ин­
формационные технологии, в том числе информационные сети, предостав­
ляют обширные возможности для активизации творческой и интенсифика­
ции профессиональной деятельности архивных учреждений, создания бо­
лее комфортных условий работы пользователей. Одной из наиболее дос­
тупных и эффективных возможностей такого рода является создание архи­
вами специализированных сайтов.
Архивные сайты могут способствовать улучшению организации рабо­
ты и облегчению доступа к архивным материалам, как исследователей- 
профессионалов, так и простых пользователей документов. Создание ин­
тернет-выставок и презентаций способствует воспитанию патриотизма в 
среде подрастающего поколения, приобщению к историческим ценностям. 
Форумы и гостевые книги сайтов позволяют осуществить практически 
мгновенную обратную связь между сотрудниками архивов и исследовате­
лями.
В течение последних нескольких лет многие архивы и архивные учре­
ждения Российской Федерации обзавелись своими сайтами. Ведется ак­
тивная разработка теоретических и методологических подходов к их соз­
данию и обслуживанию, в рамках чего проводятся научно-практические 
семинары, совещания и конференции, действует раздел «Архивные сайты» 
на сайте «Архивы России».
Данное исследование представляет собой разработку возможной кон­
цепции структуры сайта ГБУ СО Центра документации общественных 
организаций Свердловской области. Целью исследования является опреде­
ление наиболее значимых направлений деятельности Центра и эффектив­
ных способов подачи информации о них. В основе исследования лежат 
рекомендации руководства Центра и специалистов различных отделов.
Цветовое оформление сайта может меняться в зависимости от предло­
жений руководства и специалистов Центра документации и сочетаемости 
отдельных компонентов в процессе программного воплощения. Рабочий 
вариант следующий: однотонный светло-красный цвет фона, белые и жел­
тые буквы, шрифт классический, предположительно Times New Roman.
В составе сайта предполагаются следующие основные страницы: 
Главная (Домашняя), Об архиве, Архивная служба Свердловской области, 
Новости, Фонды и документы, Печатные издания Центра, Платные услуги, 
Запросы, Выставки, Источники комплектования, Гостевая книга.
В структуре всех страниц присутствует ряд одинаковых элементов
На всех страницах сверху присутствует строка с названием учрежде­
ния. Одновременно она является ссылкой на предваряющую сайт домаш­
нюю страницу. Ниже располагается ряд кнопок с названиями основных 
страниц. С помощью этих кнопок всегда можно перейти на нужную стра­
ницу сайта. Под ними расположен поиск по сайту.
При входе на сайт посетитель первоначально попадает на Главную 
(Домашнюю) страницу, которая является своего рода обложкой и предва­
ряет просмотр сайта. В центре страницы размещена фотография здания 
архива. Слева сверху вниз: автоматически обновляющийся календарь на 
месяц с маркером на текущей дате; автоматически обновляющееся собы­
тие из календаря памятных дат Свердловской области, соответствующее 
дате; ссылки на странички, посвященные ключевым темам, выбранным 
вследствие высокой степени актуальности.
Справа от фотографии: адрес архива и основные контактные телефо­
ны; новостной блок, освещающий события, которые могут быть интересны 
большинству посетителей сайта.
На остальных страницах: слева располагается окно ссылок, в котором 
для удобства пользователей и улучшения навигации высвечивается меню 
ссылок, отражающее основное содержание представленной страницы. 
Справа от окна ссылок располагается главное окно. Первоначально там 
располагается пояснительная записка, кратко характеризующая данное 
направление деятельности Центра. При нажатии интересующей посетите­
ля ссылки в окне ссылок в главном окне появляется соответствующая 
ссылке информация.
Теперь более подробно рассмотрим структуру основных страниц.
Страница «Об архиве». На этой странице при помощи соответствую­
щих ссылок можно получить полную контактную информацию, в том чис­
ле схему расположения Центра документации, ознакомиться с условиями 
работы, историей Центра, объемом и составом дел, посмотреть фильм, 
посвященный Центру документации, ознакомиться с нормативно­
правовыми основаниями работы и структурой Центра. В том числе полу­
чить краткие данные о деятельности и контактную информацию касатель­
но каждого отдела.
На странице «Архивная служба Свердловской области» можно полу­
чить контактную и иную информацию об Управлении архивами Свердлов­
ской области, областным и муниципальным архивным учреждениям 
Свердловской области.
На странице «Новости» располагается блок наиболее актуальных на 
данный момент новостей о деятельности Центра документации и архивной 
службе РФ в порядке убывания по дате. Данный новостной блок, пред­
ставляет собой более полную версию новостного блока, приведенного на 
главной странице, и ориентирован в большей степени на сотрудников ар­
хивных служб и исследователей профессионалов. Здесь же при помощи 
ссылок можно получить доступ к списку новостей за последний месяц, 
год, архивам новостей за предыдущие годы.
Страница «Фонды и документы» посвящена характеристике докумен­
тов, представленных в архиве. Здесь при помощи соответствующей ссылки 
можно получить список важнейших фондов Центра документации, крат­
кую характеристику документов, представленных в фонде, в случае необ­
ходимости список прилагающихся к фонду описей. Также на странице 
предполагается разместить электронную версию краткого справочника по 
фондам Центра документации, адаптированную для сайта.
Страница «Печатные издания ЦДООСО» содержит список изданий 
Центра документации, настраиваемый пользователем по желанию, как в 
алфавитном, так и хронологическом порядке, по возрастанию или убыва­
нию. При помощи окна ссылок исследователь может вывести только спи­
сок интересующей направленности, тем самым ограничив поиск. В случае 
соответствующих разрешений предполагается сделать названия активны­
ми ссылками, при клике на которые будут выходить аннотации на них, 
полный или сокращенный электронный вариант текста издания.
Страница «Услуги» характеризует основные направления предостав­
ляемых Центром документации услуг, в том числе платных, позволяет оз­
накомиться с нормативно-правовыми основаниями этого процесса, прей­
скурантом цен на платные услуги архива в виде таблицы.
Страница «Запросы» предоставляет пользователям информацию по та­
кому важному направлению деятельности Центра документации, как осу­
ществление им социально-правовых и тематических запросов от организа­
ций и населения, условиям и срокам оказания этих услуг. Здесь же можно 
вывести для печати на принтере и заполнения бланки основных социаль­
ных запросов, в том числе по заработной плате, стаже или для подтвер­
ждения награждения.
Страница «Выставки» содержит разнообразную информацию о вы­
ставках, проходящих в Центре документации. Здесь может размещаться 
пресс-релиз и прочая информация о выставках, готовящихся сотрудниками 
Центра на данный момент. Также предполагается возможность доступа к 
архиву информации о выставках, прошедших в архиве за текущий и про­
шедшие годы.
Страница «Источники комплектования» посвящена такому направле­
нию работы Центра, как формирование коллекций документов обществен­
ных и политических организаций и наиболее крупных общественных дея­
телей Свердловской области. На странице можно ознакомиться со списка­
ми фондообразователей, при необходимости получить краткие данные об 
интересующей организации-фондообразователе и описание хранящихся в 
архиве материалов. В случае личных фондов -  познакомиться с биографи­
ей данного человека, характеристикой предоставленных им документов. 
Для организаций, желающих сотрудничать в этом направлении, предос­
тавляются подробные данные о порядке действий, необходимых для пере­
дачи на хранение в Центр документации материалов и документов.
На завершающей сайт странице «Гостевая книга» для удобства поль­
зователей дублируются краткие контактные данные и информация об ус­
ловиях работы архива. Здесь же предоставляется возможность в макси­
мально комфортной форме просмотреть книгу отзывов и при помощи спе­
циальной автоматизированной формы оставить свой отзыв о работе Цен­
тра документации, задать интересующий вопрос касательно деятельности 
архива.
Представленная здесь структура являются предварительной разработ­
кой, которая может меняться в зависимости от возникающих непосредст­
венно в процессе практического воплощения условий.
Как нам представляется, появление у Центра документации собствен­
ного сайта закономерно в рамках общего процесса информатизации ар­
хивных учреждений Российской Федерации, позволит сотрудникам архива 
с большей эффективностью выполнять свои функции, облегчит и сделает 
более комфортной работу пользователей документов.
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МАТЕРИАЛЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
ДРЕВНИХ АКТОВ ПО ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
КОМИ С СОСЕДНИМИ НАРОДАМИ В XVIII в.
Исследование вопросов взаимоотношений коми с соседними народами 
нашло отражение как в трудах общеисторического1, так и специального 
характера2. Наиболее ценным, среди них, несомненно, является моногра­
фия Л.Н.Жеребцова «Историко-культурные взаимоотношения коми с со­
седними народами»3. Изучая вопросы этногенеза, исследователь совер­
шенно справедливо отмечал, что « каждый народ...живет в окружении 
других, с которыми вступает в самые разнообразные контакты, в том чис­
ле в экономические, политические, культурно-бытовые, семейно­
